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α = (α1, . . . , αn) ∈ R
n
+; Γ(α) = Γ(α1) · · ·Γ(αn); σ = (σ1, . . . , σn) ∈ R
n; A ·x = (a1 ·x, . . .
. . . , an · x), (A · x)α = (a1 · x)α1 · · · (an · x)αn . Ac,r(b) = {t ∈ Rn : A · (b − t) > 0,
c · t + r > 0} — n -мерная ограниченная в Rn пирамида с вершиной в точке b, с
основанием на гиперплоскости c · t + r = 0 и с боковыми гранями, лежащими на
гиперплоскостях aj · (b − c) = 0 (j = 1, . . . , n); x > t означает x1 > t1, . . . , xn > tn,
r ∈ R1. Для α = (α1, . . . , αn) ∈ R
n, x = (x1, . . . , xn) ∈ R
n J¯α(x) — функция вида
J¯α(x) =
n∏
j=1
J¯αj(xj),
представляющая собой произведение функций Бесселя — Клиффорда J¯αj(xj) (j =
= 1, . . . , n) [1].
Следуя методике Я.Тамаркина, в работе [2] были установлены необходимые и до-
статочные условия разрешимости одного класса многомерных интегральных уравне-
ний типа Абеля с гипергеометрической функцией Гаусса по пирамидальной области в
пространстве интегрируемых функций. В [3–5] получены решения в замкнутой фор-
ме более общих интегральных уравнений по пирамидальным областям и исследована
картина их разрешимости в пространстве суммируемых функций.
Настоящая работа продолжает эти исследования. Мы даем решение в замкнутой
форме уравнения (1) и устанавливаем необходимые и достаточные условия его разре-
шимости в пространстве L1(Ac,r(b)) [2] суммируемых функций на пирамиде Ac,r(b)
(b ∈ Rn).
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Рассмотрим преобразование Вейля комплекснозначной квадратично интегрируе-
мой функции ϕ ∈ L2(K), где K — локально компактное поле:
(Wϕ)(x, ξ) =
∫
K
ϕ
(
x +
u
2
)
ϕ
(
x−
u
2
)
χ(ξu) du.
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Здесь интегрирование ведется по мере Хаара du; χ(ξu) обозначает характер и тра-
диционно полагается exp(−2piiξu) в действительном случае, и exp(+2pii{ξu}p) в p -
адическом. Данное преобразование детально изучалось в действительном случае в
связи с квантовым гармоническим осциллятором и дробным преобразованием Фурье.
Связь преобразования Вейля с преобразованием Фурье F такова:
(WFϕ)
([
x
ξ
])
= (Wϕ)
(
A−1
[
x
ξ
])
, A =
[
0 −1
1 0
]
.
Матрица A ответственна за «поворот на 90◦ на фазовой плоскости».
В докладе будут показано, что в качестве A можно рассматривать произвольную
матрицу с определителем 1, т. е. A ∈ SL2(K). При этом оператор F следует заменить
на унитарный оператор в L2(K). Для этого оператора будет приведена интегральная
форма. В частном случае поля p -адических чисел K = Qp будет установлена связь с
p -адическим квантовым гармоническим осциллятором [1].
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Рассмотрим кольцо аделей A, соответствующее полю рациональных чисел Q.
Данное кольцо содержит в качестве подколец пополнения Q по всем возможным
нормированиям, а именно, поле R и всевозможные поля p -адических чисел Qp. Эле-
менты мультипликативной группы A× называются иделями, Q× ⊂ A×, см. [1].
В работе [2] рассматривалась задача вложения локально интегрируемых функций
умеренного роста на группе A×/Q× в пространство распределений на A. Фактически
элементам (Lloc1 ∩ S
′)(A×/Q×) ставились в соответствие элементы S ′(A), что позво-
ляло использовать преобразование Фурье F : S ′(A) → S ′(A).
Мы покажем, что данное вложение осуществимо даже для нерегулярных распреде-
лений, т. е. элементов S ′(A×/Q×). Конструкция опирается на формулу суммирования
Пуассона ∑
q∈Q
ϕ(qλ) =
1
|λ|
∑
q∈Q
(Fϕ)
(
q
λ
)
и специальное разбиение единицы на A×/Q× гладкими функциями.
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